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格优势。据估计，互联网交易一般能降低 ( , $ 的成本。在英
国，网络银行信用卡利率一般在 ’- 至 (#- ，而其他商业银
行则在 ($- 至 (%- ，上下相差 .- 。据预测，那些不提供因特














































$* 改革货币政策工具。中国人民银行在 (’’+ 年初取消
了贷款规模管理，开始全面转向间接货币政策操作，(’’+ 年













市场化改革思路。当年 & 月 "’ 日起又正式实施我国外币利
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